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The Tourisim and Development of Culture Village in Gamcheon, Busan, Korea
＊鄭　　　玉　姫＊
JUNG, Okhee
Abstract: This paper analyzes public art projects and their effect on tourism in Korea. 
Additionally, this study investigates the evolution of villages and the growth of tourism 
through the promotion of public art projects. Public art projects have been conducted by the 
Korean government since 2009 for regional revitalization and include the display of works 
of art in hillside road areas. The area of study is Gamcheon village in Busan city, Korea. 
Gamcheon village was initiated by a public art project in 2009 and has installed a variety 
of artworks and murals. Gamcheon Culture Village is currently managed by a “residents’ 
committee” established in 2013. The village received 300,000 domestic and foreign tourists 
in 2013. An increase in tourists to the village has contributed to commercial activities such as 
restaurants, souvenir shops, and an information center; however, residents’ privacy concerns, 
noise, and garbage problems have also increased. The residents’ committee must overcome 
these problems in the future growth of Gamcheon Culture Village as a tourism destination.
Key words: パブリックアート（public art），甘川文化村（Gamcheon Culture Village），山腹
地域（hillside area），住民協議会（residents’ committee），釜山市（Busan city）
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年現在の世帯数が 4,268 戸で，人口は 9,249 人（男
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ジェクトを推進すべく，2010 年 11 月に結成され
た「甘川洞文化村運営協議会」8）が前身である．
2014 年現在，会員数は 120 人であり，運営委員
会は会長，副会長，監査，運営委員の 25 人9）か
らなる．会員募集は定期的に公式ホームページ上
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2013 年 12 月現在，観光案内所やギャラリー，土
産品売場，居住アーティストの作業場などの施設
















2011 年から 2013 年の 3 年間に甘川文化村を訪
れた観光客数は，毎年それぞれ約 2.5 万人，9.8
万人，30.5万人であり，著しい増加を示している．
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No 年 齢 性 別 職 業 意 見
1 30 代 女 会社勤務 不  満
2 40 代 男 自営業 満  足
3 50 代 男 工場勤務 無関心
4 50 代 女 工場勤務 無関心
5 60 代 女 無　 職 不   満
6 70 代 男 無　職 満  足
7 70 代 男 無　職 満  足
（2014 年 11 月の聞き取り調査より作成）
̶　　̶59
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 1） 韓国のパブリックアートプロジェクトは，1930 年代に
アメリカ連邦政府がニューディール政策の一環として
実施し大きな成果を収めたパブリックアートプロジェ






kr/100203552457（最終閲覧日：2014 年 10 月 8 日）
 2） 甘川集落の人口は，2003 年には 14,019 人（男性 7,216，
女性 6,803）であった．「沙下区統計年報」www.saha.
go.kr （最終閲覧日：2014 年 10 月 20 日）
 3） 本来，釜山宝水洞に本部が所在していた太極道信仰村
の住民が甘川へ集団移住した理由は，1953 年 1 月の国










or.kr/（最終閲覧日：2014 年 10 月 8 日）
 5） 朝鮮日報 2013 年 6 月 17 日付





2009 年 9 月 16 日付）．
 7） 甘川村新聞 vol.3 2012 年 10 月発行
 8） 2010 年 2 月に沙下区役所の支援を受け，地域の住民代
表 5人と文化芸術系専門家 5人， 該当自治体の公務員
1人を構成員とし設立された．
 9） 運営委員会の 25 人のうち，地元住民が 16 人で，専門
家，行政側，区議会議員の特別委員といった外部者が
9人である．
10） 甘川村新聞 vol.19 2014 年 2 月発行
11） 「沙下区一般現況」http://m.saha.go.kr/COMMON/
FILE/m2.pdf（最終閲覧日：2014 年 11 月 8 日）
12） KNNモーニングワイドニュース 2014 年 11 月 1 日付
13） 観光客数はガイドマップの販売数に同伴者を 3人とし
て乗じたものに，路地祭りの参加者数を加えた合計で
ある（アジアトゥデイ 2014 年 1 月 3 日付）．
14） 釜山日報 2013 年 4 月 9 日付
15） 国際新聞 2014 年 7 月 10 日付
16） 甘川村新聞 vol.18 2014 年 1 月発行
17） 「甘川文化村ブログ（2013.06.05）」http://cafe.naver.
com/gamcheon2/（最終閲覧日：2014 年 10 月 30 日）
18） 中央日報 2014 年 7 月 18 日付
19） 釜山日報 2013 年 4 月 9 日付，甘川村新聞 vol.8 2013 年












ビューによる（2014 年 10 月 16 日）
23） 甘川村新聞 vol.8 2013 年 3 月発行
24） 甘川村新聞 vol.26 2014 年 9 月発行 
  甘川集落の 4,000 世帯余に約 2,000 万ウォン（218.7 万
円）の予算で実施した．
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25）2014 年 10 月現在，営業中の 36 戸商業施設のうち，外
部経営者の割合は 30％を占めている．KNNモーニン
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